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ДОРОГУ молодым 
Особая роль студенческого совета 
9 февраля в Республиканском молодёжном центре состоялось заседание Общественного республи­
канского студенческого совета (ОРСС). 
БГАТУ на форуме представляла председатель студенческого совета университета Хартанович Анастасия (ФТС). 
С приветственным словом выступила начальник управления по делам молодёжи Министерства образования Ре­
спублики Беларусь Симановская ТА., подчеркнув особую роль студенческого совета как органа самоуправления, 
представляющего интересы студенческой молодежи. 
На заседании ОРСС присутствовали Богомазов А. П., главный советник Белорусского профсоюза работников об­
разования, и Алексо П.А., председатель Белорусского комитета молодёжных организаций, которые выразили от­
крытость и готовность оказать помощь в реализации проектов различного характера, креативных идей, исходящих 
от студенчества Беларуси. 
На диалоговой площадке в годовой план работы совета членами ОРСС был внесён ряд предложений. Предстоит 
упорная и плодотворная работа по развитию студенческого самоуправления в Республике Беларусь. 
Завершилась встреча обсуждением повестки заседания в рамках Республиканского проекта «Молодёжная сто­
лица 2021», который пройдёт с 24 по 26 февраля в Гродно. 
